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5UBAT PENUSASA+I
l{omor : ST/142/VII I2O20lrE UgJ
Tentang
PEilUGASAN DOSEN SEBAGAI PENGUII TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEHESfER GElilAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKOilOMI UNIVERSITAS BHAI{YANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir Skripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu m€ngeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/0511)U1995I/BB
tenggal 18 Soptember 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univercitas Bhayangkara Jakarta Raya,
b. Surat Keputusan Rektor Nomon SKep/086N11U2019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhenlian dari dan Pengangkatan dalam
Jdbatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/1U2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganfil dan Genap TA' 2019120?0 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
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Para Dosen Tebp Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yarE namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
t. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsl/ Thesis
mahasislva Fakultas Ekonomi Semester Genap TA'2019/2020.
Z. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
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DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAIi STUDT MANAJEIUEN
SEMESTER GENAP T.A 20{9'2020
NO NAUA NPM KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADWAL
1 Trifani Agusiin 201610325012 Keuangan
(€tua )r. lstianingsih Sastrodiharjo, CA., CSM., CMA., CACP i€nin,20Juli 2020
)8.o(XX).00P€ngaruh Prolitabilitas lerhadap Retum Saham Perusahaan pada PT.
indofood Sukses Makmur Tbk periode 2009-2019
\nggota I :ri Bukhari, S.E., M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
7 ria wening pinampi 201610325103 Keuangan Analisis Rasio Keuangan PT.lndustri Jamu dan Famasi Sido Mundjl, Tbk
(etua )r. lstianingsih Sastrodiharjo, CA., CSRA, CMA., CACP bnin,20Juli 2O2O
x).0G10.m\nggota 1 :ri Bukhari, S.E., M.T
{nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
3 Muallim Puba 20r610325'fi9 Keuangan
(etua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA, CSM., CMA., CACP senin,20Juli 2020
11-0G12.00Pengaruh Cunent Ratio, Retum on Equity dan Oebt io Equity Ratio ielhadap
Retum Saham pada Bank Mandiri Periode 2009-2019
Anggota'l :ri Bukhari, S.E., M.T
Anggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M,M
4 Syifa Adella Sari 201610325050 Keuangan
Katua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA., CSRA., CMA, CACP tenin,20Juli 2O2O
13-(x)-r.4.00Pengaruh Curr€ni Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Total Assets Tumover
Terhadap Retum On Equity
\nggota 1
=ri 
Bukhari, S.E., M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
5 Aditya Ramadhan 201610325072 Keuan9an
<etua Dr. lstianingsih Sastrodiharjo, CA., CSRA., CMA., CACP Senin,20Juli 2020
14.0G15.@Analisis Komparasi Penghasilan Driver Go-Jek Dan Grab Tefiadap Standar
Umr (Upah Minimum Regional) Kota Bekasi Periode 2020
qnggota 1 :ri Bukhari, S.E.. M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
